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Объектом исследования является ИП «ВЕЗА-Г». 
Предметом исследования является финансовый результат ИП «ВЕЗА-Г». 
Цель дипломного проекта – изучить теоретико-методические аспекты 
финансовых результатов и сформировать пути улучшения финансовых 
результатов деятельности ИП «ВЕЗА-Г». 
Разработанные в дипломном проекте мероприятия обладают 
экономической эффективностью с позиции совершенствования финансовых 
результатов ИП «ВЕЗА-Г», а именно, увеличение финансовых результатов за 
счет снижения себестоимости продукции при внедрении нового оборудования, а 
также за счет организации рационального расположения предметов труда на 
рабочем месте, увеличение выручки производства за счет использования 
информационных технологий. 
Исследования и разработки: изучена экономическая сущность 
финансового результата, значение и происхождение прибыли, раскрыты методы 
планирования прибыли, а также проведен анализ финансового результата, 
разработаны пути улучшения финансовых результатов предприятия. 
Область возможного практического применения: результаты могут быть 
применены в учебном процессе и практике в организации.  
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
